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VOLUJOl IV. No.5 
BIG WAR COUNCIL RATIFIED 
Mas. Meeting Vol .. Si. New 
Depulmenls 10 Run Wu Work 
A .... lor Fa,ulty and Alumn .. Memhe .. 
A war council, mndclled .nf'1' tltt' or­
B Inbatlon nf lhe Womlln'. ('omnlluee of 
the Nallon.' Council or Defense, a, ex­
plalned by It" f'Xf'Cutlvp lK'C:etary, Mrs. 
'I'. C. Wood, WIlIl conftrrued as tbe Instru­
menl of all Dryn M'Bwr war work al • 
hint meellnl of lhe Graduate Club and 
the UndenlMlduate A,aoelallon lut Mon· 
"'AY e'tenln,. The memberlhlp or FaC!­
ulty, Starr, and Alumna reprP�nlatlv(>8 
And or the head. of every departmcnt 
whlcb doe. or may uillt In connection 
1\'l\h eolle(t't' w:t.r work, III an Important 
f"alute of the council, 
oe 
BRYN MAWR, PA., OCTOBER 31, 1917 
LANTERN NIGHT. FRESHMEN HOLO-INC THEIR LANTERNS 
$197,200 SUBSCRIBED TO 
LIBERTY LOAN BY COLLEGE 
COMMUN 1TY IN VIGOROUS 
NINE DAY CAMPAIGN 
BOND HOLDERS PARADE CAMPUS MINIMUM MORE THAN TRIPLED 
UNCLE UM AND "OHN lULL LEAD ..... CH 
Led by llncle Bam and each of bll four­
h.�n allies In full COIItume, Liberty Bond 
boldertl, froUi "�aculty, .taf'f, employeet, 
and Itudenta, marcbed down tbe campus 
IUl Thursday to tbe allmn& accompa.ni· 
ment of tbe Oryn Mawr Band. SpeechH 
[rom Taylor .lePII. iOlenpened with pa­
triotic 110011;11, followed the parade and 
mArked tbe blab· ... ·lller mark of the demo 
LATE SALES SWELL TOTAL SATUIOU 
The big Uberty Loan drl"e at colleK" 
ended 1ut SaturdAY ollhl In the amount 
or '197,200, em ovcraubec.rlpllon IllmOMt 
tripling lhe ':iO.O&O whl�h h.d been th1! 
Illm ot tbe Llbforty Lou Tenm lit the b ... -
�Daln& or the campal .. n. 
The plan lubmltted to the maMI rut'f'l- oMlr.UOD. 
Inl 'If" drawn up IUl week by an ado I "The college 18 to be COD�lUI"led on 
'11101"1 meellnJ{ of the prelldenll of lbe the teAmwork tbat b .. lIrou,ht tbls .,-elll 
Rea.cbins Ill! cllmu I .. t TbuNlday AI 
tbo rally or bondholde ...  when Mrt. \\,11· 
Uam Roy Smith, ('Aplaln or tbe ' ...  m. an· 
nounced tbat alrea.dy ,151.000 bad befon 
subserlbed. tbe c.mpalgn sllowed no Al,lla 
or .Iackenln g, "Ild the amount .uHcrlbed 
on the I .. t d.y of tbe drive esteedCtl that 
or the l'lrat day. 
four .uoelRtions and the clubt, tbe editor 
of the College New .. and the prelldent of 
the OrRdl1ltte Club ,·lttl President 
'l'holUM. Dean Tart. Mnl. Smith, Or. Gray. 
Dr. BArton, Or. Sandent, ond MIM Odadr. 
rpp,,"enfln'l tbe P.culty and Start. and 
1011111 Mart'M. Thomal, reprellenl\nc the 
Alumn.. MI'II. Wood l!poke brteny on 
the lHted ad"a.nta.set of tbl. pl.n of or­
IAnluUon at the ope.nl� of tlte mUll 
Itlee1lnl. 
Tbe new war coundl,  u rallI'Jed by tbe 
.rudenta Monday, will be compotM'rl of 
two repre&eotatl"M from tbe , .. ·.cultr. 
one from tbe Staff, and two from thf' 
Alnmne, pro"lded th� Ihree bodle4 "Ole 
tor ",prftentaUoD, tbe prellideblil ot the 
GradUAte Club. the 8tU Oon:mment. l"n' 
der'Jl'&duate, CbrllUa.o, .nd Atblellc A. 
�laUortS, .nd of tbe tour clu.es • •  nd • 
tbe mana�n, editor of the Hew.. It.tII 
c>rlUlae all war work. and .pportlon It 
.0 Hparale department.. whOM beads, 
.ppolnlfd bl tbe round I, wtll be U oftlclo 
membera of the council. Tbe (.'oundl will 
.teet It I O'4lfll c:b.lrl1lan .1 *Mln u Ittl 
mel!lbertblp la complet.t Sbe will p� 
f'dtI o •• r tt •• eXefuU.,.. ltd of lb. d .... 
(<"OIIUa.vfld OD I'Q"e l. f'Otumn I) 
lubBcrtplion to tbe Liberty t..o.n", aaJd 
Pretlld�nt. Thomas . . . • "We .ball 
probAbl), ne"er In our II"N ba. .. .. c.ba.nce 
(0 belp .nythlnl tbat II ItO worth wblle 
lUI lhl. war". 
Or. Scott ('xlendt'd rreelinp to Lbe 
American democrac y In bebalt of "lin 
older democracy wlt.h aD beredltar)' 
heid". Jo:n,llnd, abe .. Id, rejoice' that 
lhe two MtlOIlil now Itand a40utder to 
IIhoulder. Wbe.n they hue foulht to-­
lether. and tbe !'ruted Statea baa suf· 
rered u F.urope bu, Ibe will tee mOn! 
dearly Europe'. IdQal •. 
Dr. Gray broulbl OUl lbe Ind.l.ldual aol· 
dter-II IPprec:.latioo of tbe w.rm blanket 
or the Iood rifle w blcb money from the 
[A)aa la calculated to turnld. A rifle. b. 
Wd, la ao dear to l.be aoldler'1 beart lbat 
be will Ileep It clea.n and .blaln&" wben In 
lbe lfret.tHt bodily prinUon, 
A dlmu wal reacbed wben Ill". 
SmIth ..... introduced 10 a.nnounc. the 
... Ie of bODda 10 date. U�,ZOO wortb bad 
a1rtedl beu taken. Ih. Mid . .. bl�h lb. 
C'Ommlttee pro� 10 malt. ':!!OG.OOO, 
lour timH lb, modell .-, of ,�,OOO HI 
III UI. bed.at ... of tile n.mpal,. 
«'MtlauM 011 ..... t. �tum. ") 
,7800 ot the tot .. 1 of $197.200 "'all I'Rld 
In cub, a.nd the bond. reJ)N'fllcntf!d by 
thelM! l'lcurea bue been or are ready to 
toe delivered to lIub"crll)e.no. 4Sl; bond. 
were lIub8enbed tbroulh Ibe Dr),n lr.wr 
NaUon&l Bank, lbe Bryn Mawr 1 NRl ('0. 
and BryD M.wr College. IUJ follo"l 
\ mounL Number Total 
$50 380 119.000 
'100 71 17.100 
'150 :I 1450 
$tOO ! IIJOO 
1250 I '7�0 
,300 Z "00 
1500 III 180500 
1750 1 I1S0 
'1,000 J 1:.00  
n,IOO 1 U,IOU 
Gralld Tml, 'U.I� 
Tbere were ae"enlHn IUHerlpcJOU 
rbroup banD located outllde Of DfT1l 
�awr, 10 the aJOounl of 135,1$0, and 
135.100 worth of bond. WfOre tra •• ferred 
'mm otber dl.trlct.l. Th. amOU.Dt ,.. 
celYed trom Ihlduta.. til paymn.t of tel· 
'joo, .te., &Ad b.1 �al ..,.,.....reMt la-
tH 10 WMrt.1 8o.C IU •  
ews 
Price Ii CeDt. 
THIRTY-FIRST LANTERN YEAR 
Origin of Cer_, and Song. Lie. 
Far Back in Bryn Mawr'. History 
(!jill WIUJ the fll'lIt ChillS tn coll('l1:(1 to re­
l"'hf' InRll'l"ntl. IIIIYII an artlcl� In the 
Alumna Quart.rly by Loul"", t 'onKdon 
'/1.1, th,· Iden flf "ivjn� tbf'1Il to the ('Iller-
11111" ('ItIIl" hnvlntt" orlidRlHN.l from a 
Val'1l") JlnflG. wrillrn I)y Pr. E. Waabburn 
lIopklnl!-. lhen Pro(Plulor of O�k al 
C.")n !\hnH, Thill !lonK • .".'bleb w"u aet to 
lht' lune or Ihe "Lone Jo�lshbRII". IJpolle of 
a F'r",roillnan lUI the "one nr)'ll Mawr lan­
l("ro". 
They Twl"kled Feebly 
InIJI('ad of pl'elJf"oTlng Ihe lantern. on 
thl' nlp:ht .. 'hen Ihe ""�bmen ftl"ll "'ore 
thl'lr "a,"' and ,o"nil, III Is now tbe cu. 
tom. Ib(> ('Irlll'r e11la1M't1 beld tbe ce� 
mon)" In broad dayllfl;hl .rter an OUldoor 
Illny The c:eT'f'moD)' "llfU preceded by • 
If('\ere o ral qui., utlf"nrrarda .bortened 
Inlo tl fe" "On!K ot good ad.lce azul 
I henef' to Iht> 1)�IleDt ",ODd luck". Tbll 
)"eAr, In onter nOI to m.r the .olemnlty 
or the OCCDllloo, It hal been Toted to buo 
no tAlkln .. wb(>n Ihe hinterns Il.re pre­
sented. 
HI.tory 0' "Pallas" 
Tb.. Crfl'ok hymn, "pa.n.. Albene 
Thea", wu .. ntlPo all 1813'. claN IOClI 
by Ocrlha nA ... n Putn.a.m and Yadellae 
Vaua:ha.n Abbotl, and wu erat IUne at 
Lantern Nl,bt by 1901. M. O'Sulllno 
'07. daumate of Or. EunJee SclIe.nc.k aDd 
I{raduatf" IItudent at collele tbll rear, I. 
IllfO author of tbl. tnAllaUon fn pT"'OM 
made tor tbe Hew. laat rear: 
"p.na" Athent'. &odd .. of leamlnl and 
po.I'r, we come to thee to malle .. crI· 
tire In thy bonour, 
o dl'f'.d ,oddeN! Hear, 0 hear! 
Look fuo"ra.bly on 1.l.II, we be,. enDI Uti 
whldo .. : JO alool" wflb u. alwaYI! 
Dle.a"f'd A:oodHl: 
Unr. 0 bl'ar! 
Yaie boly DOW our lutet1Ull May tber 
alway. ,bloe clear. abowlac the ....,. 
a.d cb.rtJi .... �HI (0 1i&bt! 
flear, 0 bNr!",\ 
(foDUnG" oa � " CohuaD U 
'V 
2 
The College New. 
.. .... ' .. ...  .. � ....... 000...- °ll 
-
.... _ .......... . q an. iDa &04'g 
0-.. _  '11 A.&.�·" 
, -. B..au. 'II DdIDw. C&.d& '10 
. _-
0-..-.111 . .. ......... _ 
h.-.. O&.dUI 'I' CL&IU a ..... ·1t ,h., a p....., 
• be ... l .. ..,� .. M7 .... 
It" ,, '1.18 ...... ..,....2.00 
..... I .1 ...... _ ............  �t1 ••• 1 
... ,.. .... .. .,. liI • .,. PL. ......... ., ...... .. 1'" 
� H. ZI ...... ' ....  __ eIecttd to lbe 
Newt ... .... board .. ttl. r.aIt of. the 
eompetlUoil tor a M ... BopbolDore IDem­
ber. Se.,,..) competitOrI' .howt!d un­
uaual abUll1' and eDterpr1M. E. 0 ... 1. 
came NCODd.. 
Tho light of T",. Lu",lng 
QuJ .... I,. apoa. WI apln and the Joy 
of a lel.urely .'feDlq chit or an Informal 
lI�A'par1J' luUq from "lab'" ua.U1 clhmer, 
"'e-alleu bt!.rnre the atern nee",lty of an 
"our with a boUle of red hlll and a DOte­
book 10 tbe library, To tbe J'reIhmeo 
tbls h .. nol y.t occurTed, perbape. Th., 
are thlnllln, of I....ftntern NIJl:hl i.Dlltead: 
Lantern NI,hl-for 10m .. a aolem.D Cf'tre­
rlony npely .t,nlleant, for lOme 
!nerely an DpportliOlty 10 alq In lbe 
c'olaten! Ilnd tnYlte frienda from to ... n to 
III'IteD. 
Bel ... een Ible ,ala occaaloD and I-udy· 
tnc for tbelr QUlsse. tbey MeD DOl the re­
ruotMt coonecUoD_ l.antern Nipt .,m· 
bolizM Ibe puIIIlS' dowll of the lame of 
'nle tearalDr. II It col1lllateal thell 00. 
to devote a certain amount of Ume to 
.. repa .... tlon for noeehlnK tbe Hame by 
IUtacllJnlf with .. Iltor the mOlt Imminent 
daJly a .. llPlment-be It Spanlab verbl or 
the cbemlcal reacllon. of lbe Ammba. 
----
The "N.w." and Publicity 
The Idea espreued 10 the rnderp1&d­
uat .. m�llnA MondlY nlp;hl tbat It Is de­
slmble tor Ihe Newa editor to bt! a. memo 
� ot tbe bls War Council lUI a preu 
alrent. b;n�a UI' the n�A.lty ot atMlng 
the way In wbleh newa II wrttten. Arll· 
/·Ie. or newa I nterel\ are written Aa aucb 
With no (K'tIOno.l bill; edltorl .. 1 oplolonA 
Are Klven In edltortall'l ooly. No member 
f't the bonrd "cta II n publicity axent lor 
R'lY orlanlutlon or. In the C&JM' ct an 
'ntetyle ...  for any lodl .. ldual. The ))1'8!t­
eoce or " New. Mltor at a meeUnlf 10' 
�ure. �hlnl' more thu "'hat we intend 
to be In ac('ural(' account of Ute mltter 
nnd the Incre:.8eCl connolence for lbe 
NawL 
VARSITY DRAMATICS COMMITTEE 
M. TlmJ'l>lOn '1'. cbalrmau. M . .. artln 
·HI • •  nd L.. WIlliamson '!O ban been apo 
J'lQlnl� • toDlmluf'C to In .. e.Upte Ibe 
pt"IPlblllU(>8 for Vanity OramaUes by tbe 
.\dvlsory Board of the Uaderl11lduale A,· 
"IOdation In a(cordnnce with tbe- vOto at 
the l:lSt m�llnlf. 
�ECONaTRUCTION WORK 
DESCRIBED 
Mr. L.eda Spub to I nvited Quem 
Mr. MaurlC"e Leed •• "oluntll")' comml. 
.Ioner ot lhe American Red Crou. .... bo 
baa Jut returned from France, .poke on 
recoDlIN�tlon .... orll ror women to .n In-
"ltfld audle-n�e In P .. mbro"-l .. Welt I ... t 
"'on4ay. »ra. Anna Rboatb Ladd ... . 
trutH and dl�lor of the colle«e. KIM 
Ktll.lflbur1, :WI .. Donnelly. )llll Orlady. 
.\1.1 .. DImon, ud Mt .. Waunn were p .... 
flnt amonc otbe-.... Tbe membe ... of the 
War neUer {'ommltte.. of lbe Cbr1atlu 
Auoclat!o'l ""'flre- tbe only undercraduatM 
...... 
Amoo, thOM reeel,,'q It lbe Fac:ultJ 
.-.ceptiOIl to tbe rraduate aiudf!Dta 11.8' 
P'rtdas Illlht 10 Oellblltt n.1I .ere PTeaI­
deal Tbomaa. OMit Taft. DM.D Iladdl.-o4, 
Dr: ""rI&"bl, MLM DoIUMlly. liAra. Arlit!. 
Dr. ,.. ...... ud Or. ",",""r. 
THE COLLEGE NEWS 
DID NOT KNOW U. I. WAS AT _AI 
A woman haa been dlacovered In How­
ard County. Maryland. 25 mllell tn)m'BaI­
tlmore, wbo blUl nOl heard of tbe Uberty 
Loan I\Rd did not know Ihal tbll country 
wu at war with Germany. 
Wbon quelltloned by membe ... or the 
Women'. Uberty Loan Committee ,be 
waa toul\d to be an lntelllxent 'Woman 
Rnd tbe motber of de .. ernl .mall children. 
Her hUlband went OUl to worll at 4 a. m .• 
,he uJd. and ... hen he came In from tbe 
delda at 8 In the eYenln, ,,'U too tJred to 
talk. She haa not �D out of ber home 
10 D .. e Jearl e.a:eepl to ,0 to church. 
KITTY CHEATHAM FAILS US 
NO CONCERTS TILL DECEMBER" 
KJ\ly Cbeatham. the famou. dlltuBf', 
wbo wu to bue " .. en. recital bere on 
NOYember Itb. I. not comln&, aceordln& 
to lbe ded,lon of tbe Mu.lc Committee. 
and lbe ftrst con�rt of lhe year will be 
81 .. en by Rbelnold W"rllch In December. 
Tbe elUct dale II nOI Yft df'Clded upon. 
COMMUNITY CENTER WORK UNDER 
WAY 
Volu.ntf'ers tor work .t tbe Community 
renter met hut weell wltb the me.mbc ... 
of tbe C. A. Socl.l Service Commiltee. 
witb lll .. KlnA.bur1. PrHldent Df tbe 
Int"rcollellatf' Community Se"lce Alis& 
dation and Proteuor of Social EcoaoDlY. 
and wltb "JtlD"''' Smltb ·to, dlrec:lor of 
;be centf'f_ Workf>'" tbll'! year are to be 
:-raded .econlllll to tbe.lr esper1en«, eo 
that tbe f'Zperu and not lbe IJDII.teurs 
will be tn ebarp ot tbt' more reapolllible 
poelUonL 
Min KlllSlbury uraed tbat .... orlt at the 
Communlt; Center .bould Dot be dhnla· 
lahed on .rtOUnt of ... ar; for, abe .. Id, 
!!OCtal wnie. II our duty In war ..... ell 
.1. 1ft peac.. 
N .... of til • ....,. "WI' bed8 _. 'wred 
.. tbe "'--ieaa , ......... HClllltaI .� 
HealD, WlUIt tbe Iud .tarted by CoD· 
.taD.ee lA...  ·Ot. com.. I. the ron. of • 
I.tter to the Secretarr of the Colieae . 
AIMt1ean Red CroM 
Military Hoapltal No. I. 
AlIler1can EspedlUonary Forces. 
","-, 
To the 8ecnItary, 
BrJ:a. .... wr Cone ... 
BI"J1I lI.wr. PellUylnala. 
U. S. A. 
o.r 8Ir:-
I am. wrltlnl you to tt .. e you .om. 
oe .. of lbe oecUpallt or ODe of tbe bed. 
an leneroaal, endo ... t!d by tbe BI"J1I 
Mlwr Collela. TbJ, bed 111 at pretMl:nt oc· 
cupled by a TelT cbanDlnl younl IOldler 
wbo II no ... only 21 ,ean! old, He-orl 
B--, ... ho I. more than If"&tetul for aU 
tbe lr.lndnea be recel .. es here. He I. In 
lbe 8lf-me d'infanlerie and ... . .err 
badly wonnded lut October It 8t. Pierre 
Vaaal by a bullet from a "mltraHleuae" 
(mlchlne 1\1-0), whlcb fractured bll left 
femur. He hu already underlone t ... o , 
oberauona and I., alaa. awa1Uns a tblrd 
oDe at lhl. bOl.pltal .... bo:re be arr1 ... ed a 
.bort Umft alo. He .. u an electrician at 
Melun betore tbe war. I am �rtaln It 
will IDtere.t you to hear 80metblns or 
such an Inten!8lins yOllnl boy who appre­
d.tea .0 fully your _lndneN and lener­
O81t1. 
Tbaoltln, you and the Bryn Mawr "Col­
lele again In lbe nllme of the hOlpltal. I 
am. Very tMlly you .... 
(Slped) Francl. J. QlIll, 
Speelal Secretary. 
The fund wltb wblcb theM! bed. are en· 
do ... ea W&8 started b, ConataoceLewl1 
'U4 .hortly before bf"r df'atb lul Novem· 
ber. Misa Lewl. tent letters to o .. er 
2800 alumo. I\Rll former .tudenta of 
Bryo Mawr for conlrlbuUon. to tbe fund 
and beraelf paid all tbe e.a:pen8e1 ot the 
camp .. l�n. It WM her dellre lbat the 
beda ahould bear the name-plate "Bryn 
Mawr College". After Mia. Lewl.·. death 
tbe rund wu mannced Ull III comllleUon 
by her falhf'r. ,I:!OO of Il wu .ent to 
Neullly tor twO bed. of '600 eAch. 
PRINCETON I NCOME CUT BY WAR 
YON IEiNnOiff LaiD HDNOIAlY DUIU 
The finance&. ot Princelon UnlY,,-rslty 
hue been aeriOUlIJ" alI'ected by ...  r con­
dlliolUJ. accordlq to a reyelatlon made 
recenliy by lbe board of ll"UIteea. The 
dep!lnure of nndercraduat.. tor acU ... 
ItInlce bill decreued tbe lacome rrom 
rent and tees by about un,GOO and 
thoulb ecooomJ J. pracUaed In aU depart· 
menta a deftclt ot more than "45,000 tor 
lbe year I. "peeled. Yale and HarTard 
report almllar condJUoDt. 
Tbe name of Count Johann .. on Oem­
'lolf. wbo WII cranled tbe de�ree or D0c­
tor of LAws I.n 191!. bu been .lruck rrom 
the rolla of the UDlYen!lty by unarumOd 
resolution ot the baud of lru.ttIH, fol· 
lowlol lbe reyelalloftl mild. recently by 
lbe State Department concera.lnr tbe op­
en.Uon. ot the German EPlD&UY. 
BY ENDURANCE BOULS ARE WON, 
SAYS OR. MUTCH IN CHAPEL 
"The herolam or lbe Prh'� .. Pat..a. wbo 
weDl mlo battle too Slronl and ram. out 
U, t. Dot tor all of u.s", .. Id Dr. Andre ... 
Mutc.h. mll1llter ot lb. Bryn Maw-r p� 
bycertan Church, LD Chapel Jut SUDday. 
"We mlUl poIa6I OW' soull In palience 
Ind b, endllnJlC'e wlo them", 
"Your .oul II Dot read1"made", ... I&Jd. 
"It I.s • p11 .. e to � woo", T&ktn, your 
Il&nd a.pd HU-eonuol Dr. Muu!b .� 
u lbe (actorl 10 wlaD.Jq a .oul "Mak· 
till rour IOlrt II a matter of arowlb", b. 
.. Id. ..,.he )"GUll&' told!er mu.tl ud1U"e 
Applicants lor work at tb. Communl17 ud not be o .. ru.m .... 
\'Ultr are .. ,tel to at." \Mlr Dam .. to TIM PI"&1t'r tot toIdl.... aa4 ... UorIi 
t. LaDIe.r, Df.llblllL. c.b&11"'1UA ot lbe 80--1 uMd w.. wrinu at, Dr. l!haldt aDd 
$1 s."� C'OIU\IU.. Bbbo, PTud ....... t. 
\ 
..... H,'II ... .,... C e. 
(cauF.,rlna ..... . 7 • I) 
.. .. ..,. ... .......... . .... .., 
rn.u IDIdIan ....... • ...,... 
....... .,.. _ ,. ... roat pu'"t ..... tM 
�taar.ct.rllUe ...... Ia wblell ...., ea· 
,� their ddaace. n.:a Taft 
.t.reued me ..... aClaaCe of t.be ..,.. 
Mawr cuapaJp at aboWlq that • amaU 
democracy can be .. . mcleat aa an .... 
tocracy. 
P. Turle '18, J. Holmea 'It. II. LUten 
'20, aDd II. C. Ho ...  rd 'II . .... ..... l1l.I 
'118' .. 00 .. to "Yen aad eoceat ....... 1. 
to baJera. 
New .... . ... New ..... ... 
Oft tho Waf' 
Obotacl .. to Puce, by S. B. .. eel ....... 
All arraJllUD.ot ot GenDu, for ber metl\o­
odl and prtaclpltll of warfare, bued &ft. 
the author'. pel"'lOftal l.n .... U .. UOIl. 
Picture. of' W.r Work lit Eng'and, by 
Joeeph Pennell-Sceoea from EDIII�h 
munlUon worn, reproduced from draw­
Inp Ind IItbo&nJlb. made reeenUy by 
lhe arU.t .... Ith lbe conaeDt of lbe Brilieb 
GoYemmenl. The preface 18 by H. O. 
Well •• 
A Doctor'o Diary In Dam.raland-The 
prellent war from the polol or .. lew of a 
man In the BrlUab Medleal Se"lee In 
South Africa. 
__ A_I .Mn_ 
H. W. IIr-own '07 Writ" Pamphlot 
Reprinted from the American Jouf"nal 
of Abnormal P.ychology, a pa.mpblet by 
Hf>len WlllIaton Urown '01, M.D .• prsentl 
the Idea tliat tbe modern bome 'I a de­
rOrml1l& Influence 00 the ebJld. 
The home represeotl Ute lut and na,... 
rowell dl .... lioa of the berd . .. n Dr. 
Brown: children of tbe put bad lbe ben­
efit of more berd Inftuence aad ot leu 
na.rrow and ulfiah teacblnp. Tbe pt .... 
ent lIyatew. ,be contJnues, I' .. ea �e chJld 
an undue lenle 01 hll own Importance 
a.nd a prejudicial outlooll due to lbe re .. • 
orefice with whlcb be II taulht to re,ard 
bl, parenti' opinion •• 
It parenti would only regard tbelr abn­
dren more .. lbe children of the race, 
.u«geat. the autbor In the only con.true­
live paragrapb of tbe pamphlet, the lib­
eral de .. elopment of mlode would be fur­
thered. and the p;: uent COIlJtltution (:If 
the home JUIlUled. 
---
NEW BOOK BY IAN HAY 
A aequel to Ttl. Flrot Hundr.d Thou­
und baa been written by Major Ian RAJ" 
Bellb. under the UUe All In It. Tb. book. 
publlabed by Hougbton MUllin Company, 
will appear neIl Sll urday. 
S-CENT POSTAGE 
BEGIN8 TOMORROW 
The new achedule ot poelal rate. soea 
Into effect on Nonmber :ad. 
All lettera and otber flrsl-clau m.tter 
addrM8ed to poln18 ouulde lbe deU"'f7 
�one of • local postomce .... 111 teq\l1re one 
3-cent .tamp for eYel")' ounce or traction 
thereof. 
"Drop" or local lettera will 10 tor I 
centa ao ounce. 
Postal cardl mUit bave l-cent atamp. 
am.s:ed III addition to lbe .tamp 1m­
preued on lucb cardl. 
Prlnte mallin, carda mUlt bear a f· 
eent .tamp. 
Pa.tmuter will rate up amouata due 
o n  all postq:e ca.rryln.. IlIIumclelll 
atam�. 
Thlrty.flrst Lantent Year 
(Continued from Plae I, column 4) 
The FrfthmaD son& "()Ter the .... , to 
tbe .. cre<! .hrine�, .... orlKfnally lto8'1 
e.taaa lOGS and ..... Irst UIf!d 011 La.nt.rn 
Nllbt by lilT. Berore that eub daM 
W1'Ole a 100. ot III own on Lantern NllbL 
SERVICE FLAQ FLIES FOR FACUL TV 
A M",ce Ila& WIth tb,.. atan baa brMll 
,", U ... from TarIOl to ...... III bODOt ot lbe 
-bl"ft prolPUOn wbo ba ... aoae to war; 
Dr. Oruaba ... , Dr. Carta-t ... ud Dr. 
s..,..,.. 
-
THB LLBOE NEWS 
IPORTI ... ... WI 
I. «II1II ....... 01 ..... Rou'l • 
�::�������:�:: I I ....... ' ... PI ...... t 01 \1M .. -Ondute ('I'D", .... Feder, ('bal ..... ., HI..,.. 00 .. .... ..... . 1lalI- 01 tJae Oradaal. AOleUc Board. -III ..... . wt--. .,. "WI' ......... tab c ...... of \be .wi ..... formerl, 
...... I ....  ......,-• ...., .. tell .. .. tIM ........ of ...  R ... 
will • lOON of .... deQtte the YI"t.on' ... and Q8UIMIUD dauel for 
• 
w1.U be a ('&aM d&l1J ucept I'rtda7a at 
I..JO. AtteDd:a6etl at two ....... - a 
week Ie reqalnd. 
a ....... .... hue belwa. They 
.... Ill ... W ..... , ud FrIda, an"" 
DOODA •• :.30. 
A team 01 sraduatea pla,ed a 
hocUy teua from 111(1 Saturday 
Ina.er... 8otIa ..... .... botbered 
b1 tb. lilt • ..,. .... wbleb tIae ..... of tJwt 
",,"hlDea IlIrt neat lIonda" Tbere lOomlns. The 8oPhoIDorM wou, 4·1. 
aJlllt Won bu lIl"e 1Il0re tban uuall, 
,_ 
The baUMoI&a tonaed tbe IU'OqNt 
pan 01 the VanltT aacb1oe, &. BIddie 
aDd B. Wener "Uac , •• ple.Ddld teua­
wort wttb t.be .... .. , II. T)'ler aDd G. 
H_me, aDd taUl", blact COIUItaati, to 
tbe 'uppon of tIM tallbaetl. Ii. Peaeock 
c:oatrtbated lpeed. aDd II. Straaa, .t.eadl. 
..... to a "�able def ..... , Tbe rot'­
.ard Itlle, lbOQ,b quick on recoYery and 
alo_ to ,h. up • 8pt, .. a perfect unJt 
I •• 1111 In the matlq. Wild pualill on 
tbe part of K. Blctley '21 and the rallure 
of the whol. itae to cloee In qulckJ, were 
noUeMble In Satllrda,,'11 lame, 
The lIertOD pl.,era, wbo have met de­
feat la eyerr matcb tbls IMlUOIl, bit bard 
and clean. but bllndl". Mndlill tbe bAli 
time after \Ime n,bl Into the hands of 
Varalty. 'l'belr bell work wu done by 
MIIUI Toulmln at center hal,. a yeteru 
aU-PhJladelphla Ita.r wltb eleven ye ...  or 
hoekey to ber credit. IDd )Ira. Bles at 
len. willi. MM!. Ble( ...  � Aileen Barlow 
ftJ:-'lI and II the dlulhler ot Mrs. Bar­
low. tbe KOlf cbamplon. ltf. Willard '17. 
V,,"lly rlaht IMld@, Wall lined up oPPc> 
IIlte her .Ieter. wbo plaJed left IWllde for 
Merion. MI .  -Ge.t, Merion lett fullback, 
II a cou.ill Of A. Oelt '18. 
Durlna the aeeoad balf tbe ball WIUI GRADUATE. FORM WALKING CLUe 
.Imoat coutant I, la the IIkrioo aoDe, aDd 
the vlllUIlS df'teDM ,bowed Itl mettle In 
tbe Ions ICra� 00 their pal ltne M, 
Willard aad K. Bletl..,. eacb KOred apJn 
for Bl'J'D .hwr, aDd E. BiddIe .hot the 
lut K(*I tor V.nl". A mlDute I.ter 
Bl'J'n lI.wr wu aaaJD tbru.teotd, but a 
Iood Itop b, R. GaWq prtl.ented furtber 
IIeOrt�. Time wu �alled wllb the ball 
00 Merton'l 2S-yard line. Dr,n Mawr 6, 
Menon 2. 
t..Ia.u� 
MDtI'" It.,,, ..... 
M.......  IA W, M, DItr'" 
v. Wlilud L. t. K. IJlC!kttJ '21" 
A. �.ICapI_) , .  C, F.. M, ... �'2(). 
K.  R.I. �. Willard 17" B.JIOJd R. W.. O,H .. "..'I' M,�. IAH.. &8 .... ·"· M. ToUImiD C. H. ... "-'»D·I8.IC.t 
... . � . R . H . . 8. w .. __ '10 M . a-. , L. PO.. .. M . 81 _ ' , S 
K. T .. ..,. M. r M, � '18 HalbM'b 0.. D, Clartr; '20 
iJut.Ut"*": Pi ..... ball, Mmo.. �,., XoUffor K. Tao--.ey 8.,.. ... ..... P. '1'\1,,, 'II for M, U- 'I'. 
a..-d MIl. a".. ).I ...... R. O.u.aa '18 lor D. OWk'20 
TImf of 1Ia1 ....  au 1Il_"I_: rd_, .... A�bfo.r_ 
"MODELS" PLAY FIRST 
HOCKEY GAME 
\ 
Watkin, Tn,. Ibrt N •• t aund&, 
A hlklnl" club baa beeD rOrQlM b, the 
,kTadu.te atudenll wltb II'" Hel(,"1l ROllI 
Of Deobl,b u pl'elildeol. Tb. ....It. 
tllken by the club will at Brat be ahort 
.ad _HI vadulllI, be worked up Into all· 
dar trtPII tlueh ....  bike to V.lle, Forlr'!. 
In the Tbaab«lvlna bolld.,. even lonler 
IrlJDPtI may be taken. 
The ftNIl "'Illi!: will ltart front Denbl,b 
It !.30 nut Sunri., alterooon. 
NOTICE 
Tilt' Penntlylyanla Britn�1J of the Shut· 
In Soc:lel, I" holdin .. .  lpeelal .ale or 
worll or invalid!!! In tbe YD�ant Ilore. 1726 
C'h@Atnut Strt>+I, Ihl .. wt'''k. The ",.luia!' 
IIIO� I ,.  on 205 Soulh 51J:tNtnth Rtft'(ll. 
IN PHILADELPHIA 
, 
Adelphl-"Mar,'" Anllle", NUl WH'k. 
"Good. OracioUI Anna�lIe" 
Broad-Ruth ('ballE-Mon In "Com@ Out 
or the KItchen". 
Forrell-Zle.field Follle'!. 
GarrlelL-Martha Hed.ma.n In "Tbe 
. -'II_I IU ........ ., IIZI --.......;._. '" 
I 
Tbe te ............ dluaploullilp ... , 
to lbO, wlJuwn of tbe .... lIN. wbeD the, 
dowftfod 1.18 lut ThandQ"_ The lI,bt 
blue'lI a.mlll . .. coatftllt wllil JUI, lett 
und.-eldtd tbe Tn.d., be.fore on KCOQnt 
of darbe... wy pia,.... otl' Tbureday 
moruln«. Only one of tM. 1 wo uolltulbtd 
m"t�bH ... contiDued, th.t betw�D ... 
8. Carr '20, p, ChUt> '%1) and B. Scburman 
'2t, H, Jlnt(>A 'Jl, bllt by wlnnlol{ thll 
1920 &@Cured the n(!C-l!IIt'ft.r, two mat�bH 
out or three. 
In the llinala E. Atb�non 'lB Ind t;, 
Babbitt '18, won tbe tblrd court m.lcb b)' 
def.ult rrom N. Ofl'nu '20 I.Dd )I. M, 
Ca�)' '20 btroeal1M S, Otrutt did not a.rrt.t> 
In lime. 
tI('()1"\'1I 
s.-_IJ"I.�La M . ... e ... .)' ':.0. P_ CIIuoo'1O n. U, J ..... ';11 14 Srhum .. n ·21 IfOliI,.," JIUIklil) &-I, &-1. &-:, • Yn'ALa 1.. KIr ......... '110.).1. Stair '18 fa. oM 8, Can-t '20. P C'tI ... '10 .• 2 ,-e, �1, ' 
A 8uk 'I!!, "'. � '18,. .. Z. IW)" •• _ '20 K. C&lIldwHl '20, 2�.o.. ' 
.:. AdM'"'' '18. E.. Rat bit '11 va. M :\1. C.,.., 20. ..... nhu '20. I1II by Ikf.ult. 
LIBERTY DAY PIL •• UP YALE FUND 
t2&0.OOO SU.SCRIIIO IV STUDENTS 
At Val .. the "tucienla Iione Aubsc.nbed 
':5�.OOO In t..IberlY bondl!. but on Libert, 
Day, October 24th, the amount ... . 
broulj:ht up to $325,000 LhrouKh eontrtbu 
1I0nl! from lhe Facult, and .. ntplO'�II. 
THE SHIPLEY SCHOOL 
Preponotory to Bryu M.wr Coli.,. 
BaYIf MAWR. PBIUfSnVAlnA 
m-...- 0. BI"OW"IWII 
G. Hearn. 'n "rl •• of Lonll Run. 
Merton IOOred the tI,..t polat of the 
pme wben Ita forward Une with a lpeed 
lupertor to Varalty c loeed In aDd Mrs. 
Blel, lett wlnl, .mot lbe pal. M, M. 
Cafe, Ued the ICOte with a point for 
Bl'J'D. Mawr aad M. Willard witb & DJce 
"bot froID Inllde put Vanlt, 10 the lead. 
P. Turle, put I n  dJrec:U, Arter \bll loa! lit 
ceater balr for M. BlooD. Vlrll t, caplaln, 
foqbt "'ell, but lta,ed too tar beblnd 
The cblldren of the tbrtlfl upper cluaea 
of the model �ool bad tbelr Brill boelle, 
,ame on the athletic Beld lut TbunKIa, 
afternooa uader the dlrt"Ction or Mill j\p­
plebef', 
So eapr " .. re the, to follow IDlItruc­
tiona aDd bold tbplr boelre111ttckl In eor­
rect Vanl.,. manner that the)' were later 
seen .. tbe, ...  Iked wa, up trom tbe 
hId .UII carr,lnl' their little atlc.ka care­
fully acrol. tbe.lr bodlell in 'Pllroyed 
fasblon. 
AI_ O. Howbond 
8oomeran(f", Extra matlaee ElecUon I r================:, 
01" I I 
her forwardl. 
MI.. Town,end. Mertoll" ce.llter for· 
ward aad c.ptaln, a«a1a evened tbe 1C0re 
b, briD3lft.8 lbe ball d oW'll for a welJ.41hot 
!tOIl from tbe aide, Derore lbe end of 
lbe Irat baU, K. Bickle, ICOred another 
polDt for Varslt,. Allhouab abe wu otl'· 
Iide before makJnl' h er' (Oal, the 8'01.1· 
keleper touched lbe ball ant and ber .ub­
Hquent abot wu not 1& fou1. Tbe half 
ended Br)'Il Maw S, Kerton !. 
PRONI. IpnQ 3134 
SPIIIlILI.A CORSIIT SHOP 
MADE TO WIlASt1J.B CORDTS-WILL NOT 
RUST OR 81l&AX: 
IOU CB&STJlfUT STRBBT 
THE GOWN SHOP 
EJ:c1ul ... Gowua and 
Blouaee 
1329 Walmtl Street 
TYPEWRITING TEACHER NEEDED 
A typewrlllR.l tell�her II oei'ded for . 
' ypewrllln« coun. requeated by tea 
.nemberll of tbe Under"raduate Aqocla· 
lion. Appllc.atlonA for the J"lOfIllIon m.y 
be made to H, Wortman ':0. Pembroke 
FoUL 
Mlaa Wortman Wat! appolated ,bll r.1I 
b, lbe AdyllOry 80llrd to Iny,,"Usate war 
couraea, but tbe Aaaot'.laUon voted that 
none be glveD unlefIUI at tbe n!qu .. at or 
te.n "udent._ 
SHAWPOOING MARCIL WAVING 
BRYN MAWR MASSAGE SHOP 
A L KINDALL 
P10yd Blefl. r.. ...... &ad Mtrion AnGu .. 
UTI< IlA WIt, PA. 
FA.CIAL WASSAGI MANICURISO 
ATBlnl
".:C�OLUlfBIA II 
GIRLS 
The Little Riding School 
• 
BRYN MAWR, PA. 
TU.&PHON&: ... BRYN MAWR 
Mr. William Kmnedy ........ to &rlJlOWl(lO that b . .... 
� a RidiDc Scl!OOI for genenJ instruction in Hone 
Bod< Riding aDd will be pIeuod to have you call at 
any time. 
�I .t .... tioo rven to children. A large indOor 
rinr . .wtab� (or riding in inclement weather, 
In 00IlDeCti0n with the tcbooI there wiU br • tnlinin.: 
stable for obow ...,..,. Otan- 0< oaddJ.) 
1:roo PAl'M' IDN\, ADHUI 
Llric-"EIIN'n'" I!lU.lliC'Al �m.edy by 
Victor He.rbert. ( 
t..ItUe The.lre-Mar«arel. An,lio In 
"Lonel, Soldlent", Popular '1.00 mllUnee 
today. 
Academy ot Mu,.Ie-Hllrr, I..uder .Ilb 
uudevllle IIlnd Seoullb Hllblanden 
Oand: Today .t 2 p. m. and 8 p, 'tn,; No-­
vember �nd I.t 8 p, m.: Pblladelpbla Or­
�he'Hr8, Novemlw'r :nd, .t 3 p. m.; N� 
vemtM!r 3rd. at 8.16; 8ofttoa Symphon, 
Orcbeatrl'l, No.e.mber 5th, at 8.16 p. m, 
Delle.ue-SlraUord Ballroom. Recltll 
b, Madame ".ellA! GUilbert. tonl.hl at 
8.30, benellt �neh Wlr ReUer. 
Arcadla-Pbotopl.,: Tbed. Barra In 
Dum .. ' "Camille". 
Stanley-Photoplay: Geraldl8e Fanllr 
and W.n.ee Reid 10 flnt p�ntatlon of 
''The Womu God For.ot". 
MISS BERTHA A. ]OCHMANN 
LADlES'TAILOR.IlfG IIIId DR.BSSII.u.mG 
15J7 c.RESTl'WT ST" PHILADELPHIA 
F. WEBER '" CO. 
1125 CHBSTI'fUT ST. PBII.ADELPBlI. 
• 
PENNOCK: BROS. 
Choice Flowen 
o.r, ... o.u.., � tile ... u.. 
151t CDsnnJT � 
Sooart New Modeb ill C •• plle Crepe 
AU 
Fabria 
1120 CHESTNUT STREET 
• 
THE HARCUM ScHOOL 
FOR GIRLS-BRYN MAWR, PA. 
r. Girt. ... tiIof; 0.11 ... .... ..,.rioa 1 • tho",..... _nor •• ollff'ed. 
1M" GbbI .. , .... � ... tbot.chou! allen .pedal o�u ... illN 10 Pol'" .lIad," ... Iled to tbctfr INtNand � •. 
'fir 0.,. ...... Io.,.wu.. .. Jllule 
.. Art. tbt ... ... -u tnctw. artllu U l..atn.non.. c.� Da rwq_. 
MRS. EDlTIf HAl'CHER HAlCUM •• L 
(Pupil ol Lacho1l.,.). HIM rI,h.$("...., 
"'N .. .uri I'UUUTL.oUfI4 
-
THE MISSES XIRX'S COLLEGE 
PREPARATORY SCHOOL 
.,. ... ft A_. 1M OW t.a.cul., "'4 
alflf JUwa, , •. 
S.lIIbtr of � helted. CoInbi..". iId.--...... 01 � lifer .nll rnnte �nan". IDdlorkhtal .:hechaIe &ITUfIId for ucb p.pIl. (;,..lINtiet Nld 00I1'*"" ...... 
TNIIID. lft,l.J1on"u .. _ 
........ I p.p.UIftIlo; 
n"- _111,'_'" 
...... A"*-I16 J 
Typewriters 
Buy a 
CORoNA 
$50.00 
COME PRACTISE ON ONE 
INSTRUCTION FREE 
_�THE 
s,.daI Alftl 
COLLEGE NEW 
• 
• 
4 t% ....,. • _____ � __ --===;:-�-�-�-�=�-:-�T�B�E��C�O�L�L�E�O�E�!N�E�lV�8�===;:===r===����2�-�·'�II� •• �8�I ,�IU' 
MARIE "Sundaes from Far COLLESE AID SCHOOL EI'LEn 
1712 WALNUJ'STREET AID IIOVtLTIES and Wide" 
• 
• 
Display 
' .... T.....,-v .... ... ....... CMMMa 
I"\.IIQUII, -1MLIt nCo 
of 
New Smart Dresses, Top 
Coats and Wraps 
Re aso nable Prices  
A T,...wrlllr Exceptlolll 
• we ... .... a.. ,.. .". .. _ ....... In._ ..,.. .. .... . ., .... 41 
TH. 
MULTIPLEX 
HAMMOND Tw. ... o( � In e.ch machine. 
............... ".,.._ ....... • ' • II c •• 11'-:"«' .... 
B.utiful work-bryond complf"to 
It not indiMd to • new " machinrt inAuft (or our Factw, R-.uta. 
\V . .... Machlna of hi&h quality • 
..... _ _ PI II ,w�w .... 
""""'" ...... .  V� 
hr. Ahn ,. CnlIMI ltd 
Q ........ Rn. B. C. 'l'nIat ........ C.M.n' WItt .... Dr .. "-'II .... .. CoIcact and Untwn.ltSllt 
Out IIpIdaI term. to coIkpnI will InIaut you. C.lIiJo, ror tht ulun&o 
..... lIond Typewriter Co. 
... .... -'" s..-t "_Y"'CJI,.N. Y. 
!IS s...h 11th Shtl, Plta.,..",.ie 
.. ·,........., .... DRIt .. 
THI HANO .aoI( 
n ........... .......... 
.... .. ... ,. .. ...,... 
BAILEY, BANKS II BIDDLE CO. 
PHILAOILPHIA 
.7 bIIdl .e ...... _ .. _-
to ........ .... 
..... .... . ,'1 a 
(In4oII1tIo) ...,. • 
..... 
Loo.\ /0. lito ""' .... 
u. flENUS finlJ.1 
A--. ...... P ..... ICO. 
217 FUtbAn .. N. Y • 
DepL FW32 
Trw ,''' V£.NUS L.., .... M .. 'tt 11.,_ fl.OO ,.. ...  
ALICE MAYNARD 
announces for the 
Autumn 
a unique assemblage of the 
• .. \t • 
• 
SODA COUNTER 
BOOItS OF ALL PUBIJSKIIllS 
C .. �IwI.t .... 
DAYLIGHT BOOJtSHOP 
1701 CIDITJIUT 8TltDT 
Deye10pine and Finlllhine 
.u II ebooJd 11M: doD. 
HAWORTH'S 
a..c-. &MQ Co • 
Ine ebeolnut St. 
PHILADILfttlA 
G. F. Ward 
One Hundred ..... lrtee. So •• h Sbieentll 
Pr.u.delphia 
Gowns WOlPS 
-------- _.---
ROYAL BOOT SHOP 
FOR LADIES 
wltb I" me�" .ptW,. ""'tal ""' Tmm ..... 
OIId. N""" rn. ... to 1S',.u. • 
1208-10 CHESTNUT STREET 
DIM-A.-LITE 
WUI Ii .... you PIVB decreet of U&bt lrom 
on elec:trfc: lIlmp. t:ou tin attach it to • 
momeat. 
Au JOur f.,orite dealer -'0 abow it to JOu· 
Who is wearing your rain eoat? 
WEAR OURS 
Buy. 
TEDDY HOWELL 
Sou'wester 
Price, $4.75 
App/ylo au,.... 011 lIIe NEWS IIoud 
MERCER--MOORE 
ltz.dual,e 
GOWNS, SUITS, BLOUSES, HATS 
1702 WALNUT ST., PHn.ADELPHlA . 
• 
GOWNS 
B LOUSES 
SUITS 
SPORT SKIRTS 
SPORT SWEATERS 
MOTOR COATS 
TOP COATS 
,.. ... Yoac St\n)� BOII'tOtI Sn.'1MO 
I 624 PUtb "''I''I'Il_ 160 �t Street Marceau 
PHOTOGRAPHER 
Distinc.tive Fur Coats and Novelty 
Fur Sets. 1\lso 
ART NOVELTIES 
not to be found elsewhere 
546 Fifth Avenue 
Corner 45th Street 
New York • 
1609 Chestnut Street Philadelphia 
E. J. Rankin Co. 
0-,-." 
Jewelen and Stationers 
au.. ud Fnt.tmit}''''' 
Statioot".. Dua: Procnme. de .. 
Mololo ood T ..... 
• 
• 
1206 o.e.t-nut Strttt Pt.ilad<lpIIi • 
IN p"TaOMl'IlNO' AnYUn us. I'L&A.U. MUCT10.N ..,.11"& COLL.EGI MPfS'" • 
\ 
• 
GOWDa. Coata. Sport 
Suits, Waiata 
.....B"'7O""-' 
SfI.1 ' .Ia ,.....,.. MI •• II -­
IF I." ....... 
"ALHVT l.MIt 
1335-1337 Walnut Stree 
--"--
8ILLPBOwa 
The COTul 
/$ lhe Foundation 
Your college outfit starts 
with a • 
Your /isure wiD be graceful. 
and )'0<1 wiI have diotOlct 
,tyle •• I apective af simplicity 
in dress, and your health as· 
sured. 
Moreover. a Redfern 
Modol is to iJ.,.j61 """'" 
fortable. filling to nanor. 
ally that its wearer may 
do Any athletic Itun! as easily IS she dances. 
rides '" wah in her 
conet. 
Be .... 010 hAve)'OUt Redfern 
Gonet po opcrIy fitted before �k� )'<OUr suiu and 
their correct 
appearance is assured. 
$3.50 up 
AI .11 �b d.w _ 
/' 
ALUM .... MOTa 
..- GIaII 'If '"  a ...... .. 
• ' . ..  1Ir. ... . ' 1.1 DnIL 
.....  , . ... .. . ... '_ 111 ... ... 
.. tty. 11M )III Nt. I' Ire. . 
7 
.... .. ... ... .. ', . .... ... y. 1L 
0. .. .. .... _ _  ". Do'" 
- _  .. _ .. _ .. .... _. 
..,..  '" y _ _  '11 ", 
...  IIoar7 _ ...... _ _  .. ... t 
W •• dll.)". 00t0ber 14th. at Baet.oe. 
...... IIJN Stoddard ... tile Itl' ICvo­
..... J'ellow aDd .... alto ,,"mmIDI' and 
water-polo c ... aDd Vandt7 captala. 
f'IorebC8 Wood WlDIbl, 0·'11 baa .. 
4aqbter. Naner Leoa.ard Wtublp, born 
In Jail'. 
ADM D .... I. '11 III reMl.rt:b ullataot In 
the lUuourt BotaDleal Gardea at St 
Lou1a ud I, a110 Itud111l1 at Lbe Wuh· 
IDCtoe. UnheraitT. 
Isabel Goodaow Gillett us'O' baa an­
otber aGn, born thl' month. 
Car\. OUo KJenbulCh Ind, the JouDgesl 
.on of Mildred PreUIDlf't Kelnbu.ech '09, 
dJed t!l1. mOll.lh. qed ODe year. 
COll8l&.DCI Kellen '11 and Fried. Kel· 
lOIS '18 hit on Saturda, for Prance with 
.. Red Croel! lur,lcal dnt,.IDI unlL III .. 
Kellen IlId MI .. Kellol'l' took the 7!-bout 
lut«,cal dreNtn, courae Lhla lummer at 
lbe MauaehuaeU. OODeral Hospital. 
Caroline 8t�yen. '17 I, now taking lbe 
IU\Dlf! eourse. 
EUaabetb To ... send Torbert e.s:-'06 bu a 
daulbter, Marlaret Torbert, born Qeto­
bel' 13th. Mn. Torbert II a Illter of K. 
Towlend '20. 
C. A. CANVAS. NOW GOING ON 
L MY, "OllIlA. IlPIOllTATIVE 
A. MacMuler '17 and E. Jay '21, 
elected. by the oIraduates aDd tbe Fre,h­
men rellpt>ctlyel, lIlI'l week. a", now c..n· 
,.Ulllnl them for memberahlp In tbe C. A. 
Both repreeenl&tlYeI hue appointed aD 
aulslAnt In eacb baU. 
This I. tbe second ye.r this plan baa 
been In operation. Formerly uppercla .. 
men ca.nyassed for membel"llhlp. 
lUAU SIlItATUIES..Gf' SUmAIE 'AID 
Detectl.ea were hired b, the Woman's 
Surrrage Party or Now York Stale to 
,I\lard the ligoalures or tbe 1,013.000 
women enrolled In the p:\tt1, which were 
carried In tbe pnrade lallt Saturday. The 
?alue of the a'palure . ... . enhanced by 
the attitude ot the anU-flufrraBillll. who, 
ft .u claimed, e.1N:ulllted reportl contra· 
dlct.ln& the etatement of the lulfr.oIe 
party th.t 1,000.000 WOOlen had enrolled 
for lurrnp. 
" 
CHURCH HAS FAILED AHD 
ALWAYS WILL. SAYS 
DR. M O LDENHAUE.R IN FIRST TALK 
Group M •• tlng. 8tart Today 
"Tbe Churcb baa tailed and alw.,.1 will 
fall", admitted Or. J. V. Moldenhauer In 
the lI ... t of his UriM of three lectures on 
"Cbrllt'. Telcblnp In tbe War Crlsl''', , 
In Taylor Hall IlI.It Tbunda, e.enlnl. 
"Tbe Churcb II bUman, and tallure la I 
fact aceomp&Dylnc eyery lar,e ende.Tor. 
n your endt'uor II amall, you cannot 
fall". 
Dr. Moldenhauer'1 nul leeture. on N� 
?ember 18th, wtll be on "J8IU-I tbe Me. 
.Iab", and hi. tblrd, November J3rd, on 
the "Reference of lit. Ideal� . ..  we .ee 
tbem I.n the New TeltAment to lbe Petit 
eDt Um.... He will bue bl, dlacuu'-' 
on the lint three Gospele. 
Group meeiJllp In the HaUs. for which 
he baa planned tbe worlc aDd at which 
bJa leet,"," will be dlacuaaed, will be led 
.... by undersraduatel on So.ember IlL. 15th. 
and nth. The leade ... Are: 
Rot.kefeller, E. HouShlon '18, K. Holli· 
day '11, P. Clarke 'II: Pembroke Well, FL 
JohDlon '11, E. Dan, '20, L. Kellou 'to; 
Pembroke Eut. II. 8talr '18, M. Moeeley 
'11, D. SmJth 'to: Dnbllh. T. Howell '11, 
M. T,ler '11. D. Cbamben '11: .. erlem. 
L.. T. Smith 'II. S. Taylor 'II, F. Howell 
-11; Radaor, A. Landon 'I', 0 8teel. 'to, 
" Parka "1" 
' T H E  C O L L . O li:' N E W S  
� OP P41WNliO PAIiII 
All. LOADaD 011 ... ....,. CAn 
Will .. � ... PIt: t)nr W ... 
..,.. .... -IIa ... ....- ..... _ 
Ita Int ...... I_� ... ,...,. .... latvda7. 
....  ro.r ........ ... ..... t fDI"tJ' .t ... 
daDti ...... .. tM ..... ...... aDd 
cartecl them. oat to tbe raU..-d aldl ... 
wbere tHy l«*led lb ... OIIto a frelcbl 
car. 
It ... . . cood daY'1 worll. for .. elM 
.. Ui .... lbe ptodUCfI out of lbe arouDd aDd 
haulla, It o!r la the waeou. ao rewer 
thaD It,IT! pondl of ..-eselables, laclud­
lDl two add a halt toDI of beet. &Dd 
three tOal of potatoer(1iinJ lakeD apia 
trom the wacoal aDd .towed in the 
rrel,ht car. A. the colle,e bu DO root 
cell ... lbe yeptablet will be ltored In a 
pit In lbe Il'OUDd dUriDI lbe wltlter. 
On lbe way home one of the two col· 
lese trucb full of worker. brolle doW'Q 
about a mile out of PloU, and Ita paNeD' 
len. �Imy aad Ured from the day'. e.J:. 
erUonl, had to' wal" \0 town, where they 
toot tbe neIt train for Bryn Mawr. 
ARMY CHRISTMAS SHOPPING IARLY 
COMFORT KITS 8TART FOR FRANCE 
1'be Ilol'M, "Do your Chrllunas shop­
ping early", ,Q!P'alled at tbe Red Cf'OlW 
workrOom In Merion Salurday moroln", 
wben ] 00 Cbrillruu comfort tit. wele 
pacted for our soldle... now tn France. 
Khaki bandkerchleta tied up the tobacco, 
lbe mirror, tbe tnlfe, the notepaper, and 
Ihe otber .-tlclel wblch ... ere told to tbe 
fend� at c:oeL. '1.50. The trall,port by 
wblch they 10 abroad lan, tod.,. 
Afternoon omce hourI! of 2 to 2.30 dally 
and nlghl boon of '.30 to ]0, Monda" 
'ruead.y, Thun,ht1, And Fridl7, bue 
lte:t.a. annollllcM tnr 11,.1111 out wool at 
the worllroom. Cray, khaki, and wblte 
wool h. on 8aJe; 75 cen18 a hanll un· 
wound, 80 cenu wnund Into baltll. 
1000 drelllinp were made lut week 
wllb an average of 16 wc, ... ke ... a nl�bt. 
SOPHOMORE PLAY AND 
DANCE WILL BE COMBINED 
AU IENIOII ASkED lH11 YEAI 
On November 17lh, the nllbt of their 
dance to J.921, 1920 Is plannlnl to &iye a 
Itunt which will t�k. the placa ot their 
Sopbomore Pia,. DioneI' 10 the baU, 
wtll be at 6 o'elock, and lhe featl.IUeI 
will lut from 7 to 10. The color &Cbeme 
of tbe danee will be red, white, and blue. 
All 1918 and the omcere or It)9 hue 
been In.lled to the Dance. 
,Offl[ IEllII UIUTY LOAM CAIL(IIAM 
in a cablelraJD 10 tbe 1O •• rnor of the 
Second F�eral UefIf'rve nank. Ma.rec.bal 
Joffre. the hero of tbe Mame. lent lhe 
follo .... lnr metlll ll'e to Anltfrlc.: " JUlt 
after Inape<:llnl Amertc.a trooPlc I Bnd 
)'ou.r me ... ,e. Tile .econd Liberty '..can 
will have, I truII. wonderful .ucceu, .. 
linanelal errort mull .... I.t military eft'ort. 
OncI!! alaln the tTnl1ed Stites of America 
will Ibow Ita po .... er In subscrtblng tbe 
money neceuary 10 .I.e the men at lbe 
front e"ery meanA of h.alenln« "Ictory'·. 
1.HI ORCHESTRA TO PLAY I AT PHILANTHROPIC PARTY 
nanelag to the Jualor Orchestra ... iII be I 
the feature of the Pbllaatbroplc Part, f 
,IYen in the Gymnaalum nut Saturday 
nentnl by Ihe Bewlnl and Junk Commit· 
t�. Beatrice Sorcban 'II, Cb.lrman 01 
the Committee, and 111.. Al)plt'bee. 
Chalrm.an of Juoll. will apeak • 
Tbe MwlOl and kaltUnl done luI lum­
mer for Or. Grenfell. BatH Hou.e, and 
Fre.neb bableA, 111'111 be on ubtbltJon. and 
thert! will be lee eream �nea for ... Ie. 
T.n eenta adml .. lon will be eharpd to 
pay for tbe orc.bett .... wbo play onl,. for 
the benefit. "War Reller, 
If LanterD Nllht I. JI:OItponed to Sat· 
IIrday beau .. of rain Lb. partr will be 
linn tomorrow .,.enJDI. 
MIll .... __ 'II. ... 7 at tale 
�_ c.tor. _ _  _ 
.,. eq tal, CUIIa ... __ ....  
PN'I •• ac' 01 80aIaI l1li .. , . .... t Jut 
.... .. u tM L C  . .. A. ooat...... .t 
J)neIae a.... .. 1Iaetoa. .. tbe .. 
cdal a.ntce ComaaIttM 01 tbe C. A... was 
IIIlwtUlq to pa, the u.peu-. of d ... 
ptea la a ..... 1' rear. Ua.,... w .... DO B. II • 
1lII�uate repreMDtaU" .. there. 
Ttl II .. II.' ... ..... ... 0. 
• ... ... ... _ _  .. . 7 ... 
.... -.. II)' u.. .... ... '.1 . .... ..... 
.... IaIe .... ..,., 't 1 __ aN tand 
I oeat .. ..,...,. 11 O8IIti at ...  priee of 
..... UoUt. 'I'b _ _  u at tbe ..me. or 
ftIIdeftlle W1II 80 ...... be 15 oeac. ... 
11 outa,. bat .. eots ud a eeata. At 
lbla nle t.bt bmF: otIIoa lila, becoaae .. 
ricb la copper currency .. tbe ne ... 
aland or tbe bu'pln countf'r. 
Youthful 
"- :;VL�a" 
1lp&'U 3NQP Chann 
in Our - ---
Girls' 
We study pri.cttcal becominenea ror girls in their 
ttmS .nd early twentU. We Spt"C'ialize in OUlflttine 
them in smart serge rrotka. drttlier .Cternoon moclt.ls, the 
"Y Brparate akin and app�.te bloule: then too. our 
top COlts aft! wonderfuny-tfistlDCl.IYe. --- . 
Apparel 1 25·1 27 S. 1 3th St. ;:�,s�:'p1", 
Thirteenth Street 
J ... BtlD .. c ..... '" 
Afternoon Dresses of Striking Design 
F_turtaa tIM ...aoe'l ,..".. .. .....w., coJoriItp aDd I:rtm-
m ... ...... .. . .... __ '" oriPoaI _ .. _ will 1M � tIM illlpol1adoaa of JIIDD,. t.. ... ad otlMr ta.o. 
eoatourierel 
29.50 to 225.00 
MARON FORREST FLOWER SHOP 
Choco1atea. Bonbons, and 
t? Fancy Boxes III South Broad S�.t 
Orden Sent by Erpreu and Baulle Muter CORSAGES COT FLOWBllS 
1614 CHltSTNUT ST., PHILADELPHIA DECORATIOlfS 
Footer's Dye Works 
1118 a.._t Str .. t 
PhiIodelphia, PL 
Of ... their palnns .� 
senite in 
J. E. CALDWELL & CO. 
PHILADELPHIA 
Dtti," ud Mob 
a.ASS RINGS AND PINS 
Of DlsnNCTlON 
S.tkAu St4bmiluJ 
Cleaning and Dyeing 
Jewdl-SilfOrware-W.tcbea 
Stationery 
MANN '" DI LKS 
1 1 0 2  CHESTNUT ST. 
Ladies' and Misses' 
Suits al(ld Coats 
$24.75 $26.75 '$28.75 $33.75 
�Iodels that are exclusive and 
here onl)'. 
Tyrol tailored suits and coalS are 
adaptable for any and all outdoor 
occasions and wear. 
MANN '" DILKS 
1102 C HESTNUT ST. 
lit .ATtO.Ultro .t..DVU:nu&l, ft.&.U& aoJI'nO . ....... c:ou..m wns-
, 
, 
,, - "" - -- ... -
....... .. ... ..,. •• ca ..... .,. Stu. 
".. ..... ..... PctIIar ...... 1& ..... 
..... tM .... ., OOIltabllal OM marU 
fraa tIM Int .... 02' writ_ ... ·,··UOD 
.. rreacb ...... pat up oetaide .. DI-
.... .... .. -.,tor. Two ... U- tea­
... ... ,.. ...... .. , to d1800Ter that 
oat 0( II .. • I DUdMd. 9.01 per 
oat (It) ... hSledI aDd fl..H .... CUlt 
(H) bad pueed. n .... .... DO mertle. 
Ia 1.1&, it.1I per ceIlt tailed the ant 
..... DCb oral, but there were two mertu, 
ODe credit., aDd ooe bl,b credit. Lut 'e .... 
OM member 01 1111, II. Hoclae, reeehed 
.. vlt. 14 ,aaed, ud II tailed. The aT­
eratH for 1.11 and 1.14 were .UII 
blaber; :  10 1111 51.0' per ceat pa.Med i In 
1'14 17.21 per �L Tbere were also teT­
eral merlta In tb .... yea'" nOl counted In 
tbe HUlDate of "paaaed". 
Tbe mlliu lb.a rear were: 
Pueed-Blllum. CUnn. Dodp. Eyant, 
Fe,ley, G.t. Hemenwa" Hobbs, HOOplI. 
Holliday. Kneeland. Loeb. Neel1, NewUn. 
O'Coanor. RoIeabers. Rupert, Bbarpleu. 
TIDlDllOa . ...  T. 8mltb. Teller '17. Turle, 
Waliler. WbJlcomb. William., Wllaon. 
F.u.d-Andrewa '17, Ath�rton. Babbitt. 
Baeon. Bailey. Boolb, Born, BUlterlield, 
Curtin '17. OufourcQ. L. Fruer, Gardiner. 
Hart, HoulMon, How-ell, Hul. larael, 
JelrtH, Jonel, KeDdie '17. Lubar, Lyncb, 
.all, Quimby. Reymerabotrer. RJcharda 
'17. R1cbardIOD. Ridlon. Schwan, RbOIU,lI. 
8cbder, Showell, E. Y. Smith, StaJr. 
Strau.u. Worc.h. 
T ... inc Clollle, F,/ty Cent, Foam 
Recorda of tbe Junior .nd Sophomore 
aunlmer rell.dlnK uamlnaUoRl In Frencb 
abow that 48 Juniors made A; 39, 8; flOd 
10. C. Of th� SOpbomorel!l 39 obtained A ;  
41, 0 :  and 8, C. 
Thoae reeeh'lng 0 mu�t attend one orlll 
cia'" a 'Week throughoUl tbe year : th()8e 
receiving C. two oral clll.lll!el 1\ week. 
There I� a eharRe ot 50 c:cnta each for nil 
tbe clMHeIJ. Tile IIch('dule III not yet out. 
FACULTY MAKE STUMP SPEECHES 
Membera or lbe ...  acuity roade atump 
ape@C,heta In bebl\lf of the Uberty Lo&n 
. flyery nll!:ht Ittlll .week In lbe Hlill dlnlnl-
1'00101. Dr. Marlon Parrla Smltb opened 
tbe campalsn In Pe.mbrt'\(e and Dr. Fen' 
wick c:1oeed It lhert. Or. Wheeler llpa"e 
Itl Df'nbllb, Dr. FerplOft In Merton, Dr. 
Huff In Radnor. &ad Dr. Oray In Rocke­
teller. 
CALENDAR 
Friday, No ...  mb.r 2 
8.00 p. m.-Laatera Nlsbt. 
S.turda)', No ... emb.r 3 
10.30 p. m.-Vart!.lty Hoekey: Bryn 
Mawr n. PbtladelphlL 
8.00 'P. m.-Phllanthroplc Party In the 
Gymnulum. 
Sunday, No ...  mb.r 4 
1,00 p. ro.-Veapers: D. Ch.mbert " 9. 
•• 00 p. m.-Chapel: Be.rmon by ReT. 
Albert P .... ller Flleb. D.O., Prealdent ot 
Andover Tbeololieal Semina..,... 
Thurlld.y, No ...  mb.r 2 
Interet ... hoe1le,. matebes beatn. 
1.30 Po m,-Lecture on Cbrtllt and tha 
War by Dr. Moldeohaur of Alban,. 
Friday, Novembe, t 
7,,. .p. IQ.-Mo"fnl PlctUI'H for beDeIlt 
of War Rell�f. 
"turelay. Nov.mb., 10 
10.'0 L IIL-V .... ltr Hoelley: Brrn 
Mawr TL OermanlowD. 
hftcl.y, No ...  mb.' 11 
lGO 'Po m.-8ua41l1 eYuiq aenice: 
Sermon br Fat�r 8. C. HupetOn, of the 
OnSer ot the Hot, Crou. WHt Parll, 
Ne .. York. 
Mood.y, No .... "'b.r 12 
"2 
- -
-
'1."'. 11 f ... .. .. �-, 1 �������:=� __ �·:':;U;;II� . ..  ;;�� 
TIM patriots- ...... ., . ... aI' •• ' 2 '" .,. .... ... U_ IAIoa ........... ... _ ... • 
tbe .....,u_ .. tIM ....... ...... .... 
aoaaClq tbat lbe ...... IOI4IerI ....  
IlIbUaa la Ule t:racJa. of Fraace foUd 
YOt 18 UDl'MtralMd applaue lut BatUf"o 
dar Id,bt .beIl mo ...... picture. of tIM 
U. 8. AnDr at boa. aDd abroad. ..... 
t»MnI 011 the KreeD .. lbe .,....."QID. 
COl 
FAMILY .. 1IANSII!NI' HOTEL 
TIlDI«JNE. _YN IM_ Jl 
I.AItCE ... DmtIEJtN CUISINE 
Loud eileen ..... tM the plotaN 01 -------------­
PRONB 1S. Amertean troopI In .t .. l balmet. parad­
.... before Jolfre. PetatD, aa4 �e.nbtaI'. 
cartoon of a batT .. e of eotu IUld 
billa abowered betore our IOldlen by 
Libert, Road bolders mAfle a.a e:lcell@nt 
preamble to the apPeC:b of V. Kneelud 
'18. prealdent ot lhe uoderanuluate .uao­
e1aUoll. YI .. Klleelud ufled tbe audi­
ence to aub.crtbe '7000 more 10 the Ub­
erty Loan tbroulh the B. M. Team In 
tbat tbe 1200.000 marll abould be 
reached.. Bondi were lold at tbe door 
after the mOTlet and 1750 wal cleared. 
HENRY B. WALLACE 
CATDBR .urn COIIRCTIOlUJl 
L U N C H Z O N S  A N D  T l A S  
DR IlA WJl 
FRANCIS B. HALL 
Bablt •• 
-
--
Pr_ 
32 Brya. lIa.r .n .. ..... .. P. R. a •• .,. ..... 
W&l1& GAD 81uuios 
• 
TBB LODGE TEA ROOM 
617 MOIlTGOMDY Aft. Attracti .. rocma for W. ad tmaII tappen. 
Opea SuDdar tmtil ' P. M. 
NUT BRRAD AND SCONES TO ORDIR 
Telephone, Bryn MlWO 41o.R. 
Afternoon Tea and Luncheon 
COTl'AGE TEA ROOM 
M .... '.1rJ Aft., ..,. MIl .. 
dainty and deUdot· 
P. J. DOYLE 
THE NEW FRUIT SHOP 
DRB IUWR 
Domeatie PruJt ad Ve,etablea 
Plab ADd o,.ten iii Sueoa 
Bukett of Anorted "nUt a Special., "The Detlre of lhe Motb". a Weltern 
drama. with Southernen for III maJa 
characten. ..ripped It. apeetaton al 
eye,.,. point of It. IOrnowbat Intricate 
plot. Before the mo.lng plcturea the 
Junior Orchettra played for danclnl. 
WM. T. McINTYRE 1 ----------­
The moYie. were sinn for War ReUef, 
and Ice eream wu 80Id by ,Irla In Red 
Crou coelumea. About 130 wu cleared. 
NEWS IN BRIEF 
Dr. Leuba addl"Ulted the Forum of lbe 
Graduate Club lut Sunday on hi. book. 
"The Immortality of the SOul". 
Tbe engagement of Ellznbeth Peirce to 
lhe Rey. Stanley Hun�r hal been An· 
nounced. Elizabeth Pelree II the Illter 
Mat)' Peirce '12 who Wll Cla!IJJ Prell· 
dent aU four year •. Mr. HUnter was UI" 
Illtfl!ll minister to Dr. Mutch and II now 
at the North Church, Plll lbur«h, PI.. 
About a hundred Itudl'ota mel the Bryn 
M ltwJf"mlolllterll ftt It reception In Rock ... 
feUm- Inlt l"rh1ny eyenlnll'. Dr. Barton, 
Chaplain or the College: Dr. Mutch, ot 
1 he Prt'llbylerian Church; Or. Carter, ot 
llll'< Church of Ihl" Red�Dler, and Or. 
Smith. Of lhe Methodillt EIJllcopal burch, 
rf.'Celved. I E. Houghton '18 "-1l1' ('Iected prealdent 
of lbe Fteoch Club Ialt wee.k In plaee of 
GltOCERmS, MEATS AND 
PltOVlSIONS 
u.oMORE. OVERBROOK. NARBERTH 
AND bR\'N MA.R 
BllYlf M.WR .VEJU]E 
.au PHONa lO1-A 
N. J. LYONS 
BICYCLES AND StJPIII.II!S 
BJlYN MAwa, PA. 
WMeIa to Hire, 2Sc aD bout, SOc • cla1 ,.....bu aed BaCterin For &.I. 'IUTII llUaP8 .. e 
THE BltYN MAWlt TltUST CO. 
CAPITAL 1250,000 
D<IeIc • General Bankinc BuliMil 
Allow. Interest on DepGlita 
Sale Oepoait Department 
JEANNETI'S 
BRYN MAWR FLOWER SHOP 
Cut Flowers and Plani.J F,esh Daily 
Corsa,. and Flo,al BaJ�'ts 
OW FuIairMH ....... . s,..cw., 
P ..... PIuI_P......t ..... i ... 1ft all ...  
",-• • ,. N, .. Sft 807 Uneasier Aye. 
..tARCEL WA,VISG .. IANICURINO 
SCALP SPECIALIST 
The W. O. UHIe and M. M. H..,... M.t1ooob 
a. w. COR. BLIJOTT JJfD UI'fCASTBlt AVla. 
BRYN MAWR 301 J 
F. W. PRlCKllT BRYN MAWI 
11 thl! authorized DRUCGIST to Bryn Mawr 
CoIleae and Itudl!nts. MeucnKl!r call. 
I I  A . ... ttt each hall dnily (�und& 
e.,cepud) for ord('1'S "---' 
&4. Rul){'1'l '1 whO I"('fllgnf'd on arrount of M. M. GAFFNEY 
presa of 1'0'01 k. 
The En,lIah Club mel ror tbe Oral time I LADIES' AND GENTS' FURl'OSKlNGS thla year at an Informal tea liven by Ita DRY GOODS AND NOTIONS 
prelldenl. M. Rupert '18, In Rockefeller. 
lul Bund",.. CAMP'UL HAHOLIHG A SN:CIAL TV POST OFFICE DJ.� 
19=0 haa eatAblllbed a board. eom{)OtJCd 
of Ita han �prftaenlaUTel, to meet eTpry BOTTBRlCK PAlTERNS TRunX AND BAG REPAIRlNG 
month with the elUJt omc�ra to dlacuu FRANK J. FLOYD TM Wain 1Jne'. Jlndquanlft for Trub. 
eta .  afratra. The hall representatlye. &.parld &.lit ea- of tlloroqhlr ..... 1:11. makw., 
:ue: M. Ballou, C. Keeble, M. Ehlelll, J. lIea'a. Womea'a and Childrea'a 0.,111"., 1 S=::;. ::!th A:�U�� 01 HIU'-. 
Cocbra.a, C, noblnlOn. flOd V. Pllrk. SHOES, DRY COODS AND NOnONS EDWARD L. POWBRS 
Vollns for the len people In their cl.... HONS. J71 J B.n alA ... .... 1 .. ,..·005 Laac .. t��:-J7J Brya ltaYr, Pa. 
that the), wanted mOIL to hear tn VelJperll I �:���J
���������:: I D .  N .  R O S S  thl. )'ear. 1920 selected G. Steele, M. Bal. .. .. t.. P. SUn. "I - lot a. 81m. 100. M. Bu.'klna, A. Harrison. E. Dr,,�e. (Doctor in P'humac,) 
M. Dent, M. Hardy, L. Kellog" E. Davl8, a a T !'!'  "A�.a. PA. 
and D. Clark. Tbe .ote WIUI taken In ae. (pOR IlIltructOf in Pbanna.cr &ad' .... t .. ria W..tIt:. &ad Goad � PinnriDI: V .... Collar s.u. � Dlr-.etor of lbe PbarmaaoutKaij L-boratofY,a' 8".. cordan� wltb a aqleatlon of lbe .Ice- IIcaJf&, !lla'-CbiIdna·. S....ur Sui.., r.., W_", 1i00000taL 
Jlre<Jld�nt of the CbrttUan AAsoclaUon. M. �cbeatf:n;:::;rt.d�S:::::- Eastman's KOda.ks and Films 
K. StaJr '18, wbo lIU eharle ot vl!flpe ...  I - ..:.::.::==:::::!.::::=:..:�����:...--
Tbe Senior ('Iau haa empowered lu BRINTON BROS. PAlNTS, OLASS LOCJICSl,fl11tINO.R..I!:PAU  
lrftUurer, K HoUldat, 10 coHeel cl.... BLECTCICALlSUPPUBS 
dues only tor tbe IMlt .e.me.Jter. Tho It PAlleY .A1fD STAPLE GROCERIES WILI.IAM L. HAYDEN 
will be poulble tor tbe c.l ... to vote later HARDWARE 
OD as to wbether or not It will ,Ive up UHCAl'TZR AND WI1UON Ava. JIIlYN .. A.a. PA.. COOJONG OTENSJ.Le:. CUTLERY, BTC. 
HpeUM auch as Senior Play. Senior 
Baaquet, and Oarden PaMy.
...... 
_ _ -___ --<l"�--"-':...: .... :.::.��-"�=�y�-: 1��;·; .. �;-�-:::�B�R�YIf.�KA�WR,�p�A.� Tb� Senior r.eceptlon to tbe Fruhmen -. 
.... ... ... ' .. ned ''''m No .. mbe' IOlb A .  W. W I L L I S  J. CONNELLY 
10 De«mber 8lh, the date of the �lId DJh� with lone Main Line uperimce 
Senior eumlnatlon In F"rt:n�b. pm'ate Itt\� FlorI'st IN-bel 8mltb '15 Is a.ulata.at wardf'n 
of Pembrob. Mia Smith t. dOlll&' KJ"&(Ju. can to hire by hour or trip 
ate work aa • lebol.., 10 OeolOIT &ad I. PHONa. Bt\'a ...  '" 7J1..W Roeemont, Pennayhanla 
allO leacfer of eholr. • 
Ooe chaperon la DOW' .umelenl for a PHOlB. I" W 
PHILIP HARRISOI'l 
L A D I E S ' S H O E S  
EllleI ...  y 
• 
Quality Seniel 
• 01 to I.Of Po .. --Fa�It, Tea for 
Gnd •• t ... ... rioa Hall 
part, of teft IOln� 10 tbe Bryn Yawr 
mo.l ... br IL recent detltloa of tbe I::x. 
enUvfl Doa.rd of Belt GoYf'mmeat. ADY 
&radute atudeat ma)" act as ebaperoa la 
tbl. f .... 
TaMNts MOltS 
UTI< IlA WJl 
ST. mrs LAUNDRY 
ARDMORE, PA. 
IN .ATtOKUJ .. C AJ)Vnn1l.U" !'l.U1& .. unow ""1"81 COl.LlGl NIWS"' 
